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&RQ OD QXHYD /H\ GH $XGLWRUtD GH &XHQWDV /$& VH FXOPLQD HO SURFHVR GH DGDSWDFLyQ GH OD QRUPDWLYD
HVSDxROD D OD 'LUHFWLYD  8( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR UHODWLYD D OD DXGLWRUtD OHJDO GH ODV FXHQWDV
DQXDOHV\FRQVROLGDGDV\DO5HJODPHQWRGHO3DUODPHQWR(XURSHR\HO&RQVHMRVREUHORVUHTXLVLWRV
HVSHFtILFRVSDUDODDXGLWRUtDOHJDOGHODV(QWLGDGHVGH,QWHUpV3~EOLFR(,3\SRUHOTXHVHGHURJDOD'HFLVLyQ
&(GHOD&RPLVLyQ/DHQWUDGDHQYLJRUGHDPEDVQRUPDVWLHQHFRPRIHFKDOtPLWHMXQLRGH

3RURWURODGROD5HIRUPD0HUFDQWLOGHULYDGDGHODWUDQVSRVLFLyQGHOD'LUHFWLYD&RQWDEOH8(GHO
3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR VREUH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV DQXDOHV ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV
FRQVROLGDGRV \ RWURV LQIRUPHV DILQHV GH FLHUWRV WLSRV GH HPSUHVDV HQ OD TXH HVWi WUDEDMDQGR HO ,&$&
VXSRQGUiODSUy[LPDSXEOLFDFLyQGHXQQXHYR´3ODQFRQWDEOHSDUD3\PHV´YLJHQWHDSDUWLUGHOGHHQHURGH

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
$9$1&('(352*5$0$


0LpUFROHVGHVHSWLHPEUH


K5HJLVWUR\HQWUHJDGHGRFXPHQWDFLyQ

K6(6,Ï1'($3(5785$

K&21)(5(1&,$,1$8*85$/

-DLPH*DUFtD/HJD]3RQFH6HFUHWDULRGH(VWDGRGH&RPHUFLRGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\&RPSHWLWLYLGDG

K&21)(5(1&,$'(%$7(³La nueva Ley de Auditoría de Cuentas” 

,17(59,(1(1
$QD00DUWtQH]3LQD3UHVLGHQWDGHO,&$&
/HDQGUR&DxLEDQR3UHVLGHQWHGH$(&$>PRGHUDGRU@
6WHIDQ0XQGRUI6RFLRGHDXGLWRUtDGH3Z&>SUHVHQWDGRU@

K'HVFDQVRFDIp
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K0(6$5('21'$  
“Independencia del auditor y LAC” 
 
,17(59,(1(1 
(YD&DVWHOODQRV6XEGLUHFWRUD*HQHUDOGH&RQWURO7pFQLFRGHO,&$&
9DOHQWt3LFK3UHVLGHQWHGHO&*(
0DULR$ORQVR3UHVLGHQWHGHO,&-&(
5HSUHVHQWDQWHGHILUPDFRODERUDGRUD>PRGHUDGRU@

K$OPXHU]R

K7$//(5(662%5(35È&7,&$352)(6,21$/HQSDUDOHOR

³Novedades Contables 2015: futuro PGC Pymes, RICAC y Consultas al ICAC” 
,17(59,(1(1
-XDQ0DQXHO3pUH],JOHVLDV6XEGLUHFWRU*HQHUDOGH1RUPDOL]DFLyQ\7pFQLFD&RQWDEOHGHO,&$&>SRQHQWH@
(QULTXH2UWHJD3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH3ULQFLSLRV\1RUPDVGH&RQWDELOLGDGGH$(&$>PRGHUDGRU@
5HSUHVHQWDQWHGHILUPDFRODERUDGRUD>SUHVHQWDGRU@
³El nuevo Informe de Auditoria de Cuentas Anuales según las NIAS-ES” 
,17(59,(1(1
(QULTXH5XELR6XEGLUHFWRU*HQHUDOGH1RUPDV7pFQLFDVGH$XGLWRUtDGHO,&$&>SRQHQWH@
(PLOLDQR5XL]%DUEDGLOOR&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH&iGL]>PRGHUDGRU@
5HSUHVHQWDQWHGHILUPDFRODERUDGRUD>SUHVHQWDGRU@
³Reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Novedades relevantes en las obligaciones que deben 
asumir la Sociedad y sus Administradores” 
,17(59,(1(1
6HUJLR*RQ]iOH]6RFLRGH*DUULJXHV>SRQHQWH@
(QULF'RPHQHFKVRFLRGHOiUHDGH5LVN$GYLVRU\6HUYLFHVGH%'2>SUHVHQWDGRU@

K6,0326,2³El control de cuentas en las Entidades de Interés Público (EIP) 

,17(59,(1(1
(PLOLR/LQDUHV'LUHFWRUGH7pFQLFD&RQWDEOH\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRGH5(362/
(GXDUGR0DQVR'LUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRGH,QIRUPHV)LQDQFLHURV\&RUSRUDWLYRV&109
-RVp0DUtD0RUHQR9LFHGHFDQRGHO&ROHJLR2ILFLDOGH(FRQRPLVWDVGHOD5HJLyQGH0XUFLD
6RQLD9LFHQWH9RFDOGHO,QVWLWXWRGH$XGLWRUHV,QWHUQRVGH(VSDxD
5HSUHVHQWDQWHGHILUPDFRODERUDGRUD>PRGHUDGRU@

K)LQGHOD-RUQDGD

K5XWDURPDQRV\FDUWDJLQHVHV\GHOWHVRURGH1XHVWUDVHxRUDGH/DV0HUFHGHV

K&HQDHQ5HVWDXUDQWH(VHQFLD$XGLWRULR(O%DWHO
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
- Homologación del ICAC como Formación Continuada (7,5 h) 
- Actividad computable para ECA (7,5 h en el apartado e) formación académica y continuada) 
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$9$1&('(352*5$0$

-XHYHVGHRFWXEUH

K6(6,21(63$5$/(/$6,

K'HVFDQVRFDIp

K0(6$5('21'$“Estrategias para mejorar la competitividad de la pyme” 

,17(59,(1(1
9tFWRU$XGHUD'LUHFWRU*HQHUDOGHOD3\PH
3HGUR3DEOR+HUQiQGH]3UHVLGHQWHGH&2(&
0LJXHO0DUWtQH]3UHVLGHQWHGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH&DUWDJHQD
)UDQFLVFR0DUWtQH]'LUHFWRUGHO,1)2
)UDQFLVFR-DYLHU0DUWtQH]'LUHFWRUGH)$('3<0(>PRGHUDGRU@

K0(6$5('21'$“Financiación y apoyo para la internacionalización” 

,17(59,(1(1
,VDDF0DUWtQ'LUHFWRU*HQHUDOGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOD(PSUHVDGHO,&(;
5LFDUGR6DQWDPDUtD'LUHFWRUGH5LHVJR3DtV\*HVWLyQGH'HXGDGH&(6&(
5RVDULR&DVHUR6XEGLUHFWRUDGH(VWUDWHJLD\(YDOXDFLyQGH,&2
$QD&HEULiQ'LUHFWRUDÈUHD&RPHUFLDO\'HVDUUROORGH1HJRFLRGH&2),'(6
$QWRQLR*LUDOW3UHVLGHQWHGHO0$%
6DOYDGRU0DUtQ3UHVLGHQWH\&RQVHMHUR'HOHJDGRGH&2),'(6>PRGHUDGRU@

K$OPXHU]R

K6(6,21(63$5$/(/$6,,

K6(6,21(63$5$/(/$6,,,

K)LQGHOD-RUQDGD

K&HQDHQUHVWDXUDQWH/D&DUWXMDHVSHFWiFXORHFXHVWUH\FXDGURIODPHQFR
&(1$'(*$/$23&,21$/
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
$9$1&('(352*5$0$


9LHUQHVGHRFWXEUH


K6(6,21(63$5$/(/$6,9

6(6,Ï13$5$(678',$17(6

K'HVFDQVRFDIp

K6(6,21(63$5$/(/$69

3$1(/(63$&,2$(&$

'2&80(1726$(&$

 La empresa social: marco conceptual, contexto e información.
 5DPyQ)LVDF\$QD0RUHQR8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH0DGULG
 Control económico de riesgos ambientales y naturales de la empresa.
&DUPHQ)HUQiQGH]&XHVWD8QLYHUVLGDGGH/HyQ
 Contabilización de las fórmulas de colaboración público-privada desde el punto de vista de la 
Administración Pública
 %HUQDUGLQR%HQLWR/ySH]8QLYHUVLGDGGH0XUFLD 
 -RVp0DQXHO9HOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD
 /RVVLVWHPDVGHJDUDQWtDFODYHVSDUDVXLPSODQWDFLyQ
 3DEOR3RPER*RQ]iOH]5HJDU\8QLYHUVLGDGGH&yUGRED
 +RUDFLR0ROLQD\-HV~V5DPtUH]8QLYHUVLGDG/R\ROD$QGDOXFtD



23,1,Ï1(0,7,'$±23,1,21(0(5*,1*,668(6

Aportaciones de los socios en el ámbito contable y conexión con el régimen jurídico de las 
sociedades de capital.  
2. Incorporación de diferencias de cambio al coste de los activos. 
3. Moneda a utilizar en la contabilización de las operaciones realizadas cuando la moneda 
funcional no es el euro. 
(QULTXH2UWHJD3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH3ULQFLSLRV\1RUPDVGH&RQWDELOLGDGGH$(&$


K(QWUHJDGHO3UHPLR(QULTXH)HUQiQGH]3HxDGH+LVWRULDGHOD&RQWDELOLGDG

(QWUHJDGH'LSORPDVGHOD5HYLVWD(VSDxRODGH)LQDQFLDFLyQ\&RQWDELOLGDG

K$&72'(&/$8685$
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
352*5$0$'($&203$f$17(6
!
0LpUFROHVGHVHSWLHPEUH

9LVLWDJXLDGDDO)RUR5RPDQRGHODDQWLJXD&DUWKDJR1RYD

3DVHREDUFRWXUtVWLFRSRUOD%DKtDGH&DUWDJHQDFRQYLVLWDDO)XHUWHGH1DYLGDG

&RPLGDHQ5HVWDXUDQWH%DUULR6DQ5RTXH

5XWDGHURPDQRV\FDUWDJLQHVHV\GHOWHVRURGH1XHVWUD6HxRUDGH/DV0HUFHGHV

&HQDHQHO5HVWDXUDQWH(V]HQFLD$XGLWRULR(O%DWHO

!
!
!! !
!
!
-XHYHVGHRFWXEUH

9LVLWDJXLDGDDO3DUTXH0LQHURGH/D8QLyQ

9LVLWDDO3DUTXH5HJLRQDO6DOLQDVGH6DQ3HGUR

&RPLGDHQ5HVWDXUDQWH0DUGH6DO

&HQDHQ5HVWDXUDQWH/D&DUWXMD/D8QLyQRSFLRQDO
 &XDGUR)ODPHQFR
 «(VSHFWiFXORHFXHVWUH



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&20,7e25*$1,=$'25

3UHVLGHQWH

'RPLQJR*DUFtD3pUH]GH/HPD

9RFDOHV

$QWRQLR'XUpQGH]*yPH]*XLOODPyQ0DUL/X]0DWp6iQFKH]-DYLHU6iQFKH]9LGDO*LQpV
+HUQiQGH]&iQRYDV$QWRQLD0DGULG*XLMDUUR&DPLQR5DPyQ/ORUHQV


&20,7e&,(17Ë),&2


)HUQDQGD3$OEHUWR
3URIHVRUDGHO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&RLPEUD3RUWXJDO

$QWRQLR$UDJyQ
3URIHVRU7LWXODUGHOD8QLYHUVLGDGGH0XUFLD

-XDQ-HV~V%HUQDO
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD

(QULTXH%RQVyQ 
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH+XHOYD
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH1XHYDV7HFQRORJtDV\&RQWDELOLGDGGH$(&$

(GXDUGR%XHQR
&DWHGUiWLFRGH8QLYHUVLGDG8',0$
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH2UJDQL]DFLyQ\6LVWHPDVGH$(&$

/HDQGUR&DxLEDQR
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
3UHVLGHQWHGH$(&$

-XOLR'LpJXH]
3URIHVRU7LWXODUGHOD8QLYHUVLGDGGH0iODJD

$QWRQLR'XUpQGH]
3URIHVRU7LWXODUGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD

'RPLQJR*DUFtD 
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQ\)LQDQFLDFLyQGH(PSUHVDV$(&$

%HJRxD*LQHU
&DWHGUiWLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
&RRUGLQDGRUDGHO&RPLWpGH,QYHVWLJDFLyQGH$(&$

-RVp$QWRQLR*RQ]DOR
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH$OFDOi

*LQpV+HUQiQGH]
3URIHVRU7LWXODUGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD

)HOLSH+HUUDQ]
3URIHVRUGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
3UHVLGHQWHGH)RUR$(&$GH,QVWUXPHQWRV)LQDQFLHURV

-RDTXLQD/DIIDUJD 
&DWHGUiWLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD

$OHMDQGUR/DUULED
&DWHGUiWLFRGH8QLYHUVLGDG
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH(QWLGDGHV6LQ)LQHVGH/XFURGH$(&$

 8 
-HV~V/L]FDQR
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH&RQWDELOLGDGGH*HVWLyQGH$(&$

$QWRQLD0DGULG
3URIHVRUD7LWXODUGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD

6DOYDGRU0DUtQ
3UHVLGHQWHGH&2),'(6
0LHPEURGHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQGH$(&$

)UDQFLVFR-DYLHU0DUWtQH]
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH&DQWDEULD

,VDEHO0DUWtQH]
3URIHVRUD7LWXODUGHOD8QLYHUVLGDGGH0XUFLD

0DUtD/X]0DWH
3URIHVRUDGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD

+RUDFLR0ROLQD
3URIHVRUGHOD8QLYHUVLGDG/R\ROD$QGDOXFtD

9LFHQWH0RQWHVLQRV
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGHO6HFWRU3~EOLFRGH$(&$

-RVp/XLV0XQXHUD$OHPiQ
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH0XUFLD

(QULTXH2UWHJD
6RFLRGH*yPH]$FHER	3RPER$ERJDGRV
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH3ULQFLSLRV&RQWDEOHVGH$(&$

%HJRxD3ULHWR 
&DWHGUiWLFDGHOD(VFXHOD8QLYHUVLWDULDGHOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRV

&DUPHOR5HYHUWH
3URIHVRU7LWXODUGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD

(QULTXH5LEDV
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DUFHORQD

3HGUR5LYHUR
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO&RUSRUDWLYDGH$(&$

-RVp0LJXHO5RGUtJXH]
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH7XULVPRGH$(&$

$OIRQVR$5RMR
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD

5LFDUGR-6HUYHU
&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH&RQWDELOLGDGGH&RRSHUDWLYDVGH$(&$

/RXUGHV7RUUHV 
&DWHGUiWLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]D

-RUJH7XD 
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH+LVWRULDGHOD&RQWDELOLGDG


0LHPEURGHOLEHUDWLYR


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
6HGHGHO&RQJUHVR

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD
)DFXOWDGGH&LHQFLDVGHOD(PSUHVD
&DOOH5HDO
&DUWDJHQD0XUFLD





0iVLQIRUPDFLyQ

DHFD±ZZZDHFDHVLQIR#DHFDHV

XSFW±ZZZXSFWHVFRQJUHVRDHFD#XSFWHV


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Principales aportaciones 
 
•  Caracterización de la 
empresa social en dos 
dimensiones: principios y 
elementos de diseño 
•  Iden t ificac ión de la 
especificidad del reporte 
de la empresa social 
como combinación entre 
desempeño empresarial e 
impacto social  
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(1) Misión social principal que busca resolver o aportar 
soluciones una problemática social 
! 
(2) Generación de ingresos por la provisión de productos y/
o servicios en un mercado 
! 
(3) Vocación de sostenibilidad y autonomía, no depende 
únicamente de aportes externos de recursos  
! 
(4) Los excedentes están destinados en una parte significativa 
a la generación de valor social 
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Principales aportaciones 
 
•  Caracterización de la 
empresa social en dos 
dimensiones: principios y 
elementos de diseño 
•  Ident ificación de la 
especificidad del reporte 
de la empresa social 
como combinación entre 
desempeño empresarial e 
impacto social  
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Información de reporte general como empresa! Información de reporte específica de empresa social!
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Resumen 
 
 
EMPRESA SOCIAL 
Información de reporte general como empresa! Información de reporte específica de empresa social!
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN!
- Objetivos de la organización!
- Visión y valores!
- Modelo de negocio!
- Problema o necesidad social!
- Estado de la cuestión!
INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE EMPRESA SOCIAL!
!! - Indicadores para la verificación de los  principios de 
empresa social (4 principios)!
INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD Y DESEMPEÑO OPERATIVO!
Información sobre desempeño estandarizada POR 
GRI, AECA y otros (estandarizada):!
- Económicas (ingresos, beneficios, ratios financieras)!
- Medioambientales (utilización de recursos, 
contaminación, etc). !
- Sociales (derechos humanos, empleo generado, etc)!
- Gobierno corporativo (composición y 
funcionamiento del consejo de administración, etc..)!
Métricas específicas de desempeño para 
organizaciones con fines sociales (estandarizada):!
- SROI (social return on investment)!
- Análisis coste / beneficio!
Métricas operativas (estandarizada):!
- Indicadores clave de desempeño (KPI): eficiencia en 
operaciones y procesos internos !
Análisis de la adecuación al contexto (análisis caso a 
caso):!
- Estructura y funcionamiento como empresa social (8 
elementos de diseño)!
INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO SOCIAL!
!!
Métricas de impacto social (indicadores 
específicos a cada organización)!
- Impacto buscado en los beneficiarios!
- Impacto indirecto o no buscado en los beneficiarios !
- Impactos en otros grupos de interés!
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Resumen 
 
 
a. Información general de la empresa social 
 
b. Información relativa a la condición de empresa 
social  
 
c. Información sobre desempeño operativo 
 
d. Impactos generados 
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a. Información general de la empresa social 
 
•  Presentación de la organización 
•  Problemática 
•  Objetivos de la organización 
•  Visión y valores 
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b. Información relativa a la condición de empresa 
social  
 
 
Principio Indicadores 
PRINCIPIO 1 3 
PRINCIPIO 2 3 
PRINCIPIO 3 4 
PRINCIPIO 4 2 
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Principio Indicadores 
PRINCIPIO 1 3 
PRINCIPIO 2 3 
PRINCIPIO 3 4 
PRINCIPIO 4 2 
Elemento de diseño Indicadores 
Proposición de valor social  4 
Búsqueda del impacto social  4 
Cultura social de la organización  4 
Conexión con los beneficiarios  6 
Liderazgo y mecanismos de gobernanza  5 
Ecosistema colaborativo  4 
Estrategia empresarial  4 
Orientación a la sostenibilidad económica  3 
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b. Información relativa a la condición de empresa 
social  
 
 
Área! Posibles indicadores!
Económica!
- Inversión necesaria, ingresos, beneficios!
- SROI (social return on investment), otras ratios 
financieras…!
Medioambiental!
- Contaminación generada!
- Impacto en el medio ambiente!
- Recursos naturales utilizados (agua, electricidad, 
gas)!
Social!
- Empleo generado en colectivos en exclusión social!
- Distribuidores y suministradores contratados!
- Generación de tejido económico y riqueza!
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c. Información sobre desempeño operativo 
 
 
 
Económico (9)! Ambiental (5)! Social (13)!
- Ingresos (")!
- Remuneraciones empleados 
(%)!
- Gastos proveedores (%)!
- Retribución de propietarios 
(%)!
- Gastos administraciones 
públicas (%)!
- Aportaciones económicas a la 
comunidad (%)!
- VED- Valor económico 
distribuido (%)!
- Resultado (")!
- Endeudamiento (")!
- Consumo de energía (Gj)!
- Consumo de agua (m3)!
- Emisiones contaminantes 
(Tons CO2)!
- Generación de residuos 
(Tons)!
- Residuos gestionados (%)!
- Empleados (nº)!
- Diversidad género empleados (%)!
- Diversidad género alta dirección (%)!
- Estabilidad laboral (%)!
- Accidentalidad y enfermedad en el 
trabajo (%)!
- Absentismo laboral (%)!
- Rotación de empleados (%)!
- Antigüedad laboral (%)!
- Formación empleados (%)!
- No cumplimiento regulación de 
clientes (nº)!
- Proveedores locales (%)!
- Proveedores certificados (%)!
- Plazo pago proveedores (%)!
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c. Información sobre desempeño operativo 
 
 
 
Área! Posibles indicadores!
Impacto buscado en 
los beneficiarios!
- Métricas existentes!
- Métricas ad hoc!
(Ej.: incremento en ingresos de los beneficiarios, mejora 
de su productividad, mejora en la salud, etcétera).!
Impacto indirecto o 
no buscado en los 
beneficiarios!
- Sociales!
- Relacionales!
- Culturales!
- Económicos!
Impactos en otros 
grupos de interés !
- Familia!
- Barrios!
- Comunidades!
- Comunidad/ pueblo!
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d. Impactos generados 
 
 
 
